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La actitu' de 'La Gr!C<iía Africa' Italia y Abísiní?. La sesión municipal de anoche 
gi alflún puerto se conslru- El choque es cada vez mas Se aprueba el primer presupues-
te en l a reflión del liíiccus Inmineaíe t o para el balcón del Atlántíeo 
h a de S e P e l de baraCh@ E * ú ambiente mundial ^ di Aunque marltimai^nte es to Anoche celebró «sesió i Se da lectura a un oficio 
b an hov los trozos cor frs s davía hcy Rusia una potencia nue.tro organismo munici- de la Inlervención íecorfan 
era clase, en los astiik-os -.-1 u ^ ; ^ 1̂  „ : J - J J 1 "v . iwu iccuruan 
Decía «El Debate» quo la no . ¡as posibles repercusiones dd Báltico y del Pacifico se f a , ^ a I 0 ^ presidencia de do la prohibición de alimen 
rgmposque forman la re- región d. Ardía es el punto m má5 construyen numerosos submari ^ f ' 8 ^ tación de cerdos con basu 
fc al-/,i= . Ax ̂  'en <ie Iiaüa y Abisinia. Des nos ligeros, y destructores, tipo )a da ^ ciud id y del ínter- ras, asi como de 
Es necesario que Larache rril tiene en zona esp ñola, ds un cas illo de cábalas en tor de tercera clase, en los astillaos 
.yAlcazarquivir, ciudades y 
ñor Díaz 
Después de íeída y apro-
an 
a cera de la 
gTffn. secretario don AWon- Mesadla, acordándose pa* 
so GallVgo e i'^térprete st- se 0 info; me de la Comisión 
de Servicios. 
Se declara nuevamente el 
estado d? rabia infecto cani 
na, envista de unos ca^os 
habidos; asi como también 
gióndelLucus la m á s fértil m á s adecuado de M.nue- v-,ra s pueg „ fS ira.a d, estos ideai de barcos para la defensa ventor Regional don Juan de la Delegación de Á ^ n T 
detono el Marruecos esp.. eos para a colonu.cion y dosp3f P , y contemplamos la d. las costas. Por otra parte, la Sánchez Pol, asistiendo los tos maniendo la 
sol y la<te mas venturoso L̂w Gaceta» le rectifica di- per pectiva M 'psto delmundo. miáón de la marina soviética se seño es voca es que la inte truccióu d 1 
porvenir, conozcan la leal r iéndole que la parte mas Ru ia está h y me gnífkamen reduce a impedir desembarcos 
actUud de nuestro colega fértil de la región atlántica te preparada para hacer f^nte de tropas enemigas, pues por su 
«La Gaceta de Africa» en es i . vega del L J :US, cuyo « ^ I q u i rconti- ^ n d ^ gû  rre posición de potencia continen 
- u . . . , , . . 7 , ra. Su po ición militar y econó tal, el pueblo ruso se basta eco 
asunto tan interesante co- dése volvimiento agneo a mic, está actU3líIlente muy for nómicamente y no tiene posesio * - - - a y np 
mo el de la construcción de por si solo justificaría la taheida en comparación con el nes que d tender en ultramar. J^aa e acta de 1 sesión 
puertos en Larache y A: cila construcción del puerto de año p s^do, aun cuando a los Eu cuanto al progreso indus tcrior>]a íunta Queda ente 
planteado por el periódico L a . v ^ e . j^fes del Kremlin no se les ocui trial, ha corrido pareja en Ru rad de hab?r merecido su. 
madriUño • E l Debate». ^d ^ r a i ^ ^ 0 diciendo el U qu? una guerra interrumpiría sia, en lo que a velocidad respec perior aprob ción ¿os acuer 
El periódico tetuáni,'con eolegd de la capital del pro este prrgreso, y ^ndrfa acaso ta, a los preparativos militares, dos tomados en las s^sio- cI I:>vantamiento de la veda 
profundo conocimiento del tectorado que ni los recür- e? Peli8r0 el é^men comu La producción, según datos ofi nes de 20 de julio y 10 del 'v ,as almejas. 
oroblema, ha rechazado las sos -peraiten. ni los dicta - ms*' tA é u . A lcia1"'ha aumeDtado dura^ -ctual, así como haber si , ^ Junta queda enterada 
pruuiiciiia, na iccua^auu iao r El Ejército Rojo ha tomado los últimos cinco meses en un , ^ , , . de os servirme Ao Ref^<« 
^umentacionesdelperi - dosde una política econo un íncremeat0 J^b!. ye8hoy veinte por ciento con relación al ^ aprobada la designacioa M ' f ^ 0 a S ,de Estádí« 
dice madrileño en cuanto a mici fe cíonal aconseja n ja füer2a terrestre más potente mismo período del año anterior. señor Bvneg^s para di- ^ ™ P a s a d o mes: se 
su tesis de construir dos que se construyan dos puer del mande; y detrás de él, están Esta pues, justificada la ase rector del Dispensario de acuerda contribuir con 5a 
puertos en esta zona atlánti los importantes, uno en U las granjas agrícolas para ali veración: Rusia puede hoy, me BarnoNucvo pesetas ai festival que orga 
ca c]le y otro en A l cila mentir y arbitrar material de jor que nunca, hacer Lente a • - - ^ - ^ S S Í P ^ ^ Í niza el Comité local de la 
Decía «El Debate», que Pues úniacmente por ha- gü i^a ¿ los coniLatien .c. cualquier coa tingencia gttemra. y «n la palidez med^ierránea df C j z k o j a . 
de las tres ciudades atrnti- cer pública ésta verdad, al 1 ~ las ribereñas de Málaga; en el Se desestima la petición 
cas de nuestra zona, era Ar negar a conocimiento de al El Jalifa en Málaga 
cila, la única en dor detoca gunos suscrip'ores de «La t\w\ H n l l l ^ n f O r l i s i ^ l i n e n H A ! 
el ferrocarril Tánger-Fez, y Gaceta» en Ardía se dan V i l U l l í l i l l l W U W * \ M l * \ 3 t l ü l 
«Le Gaceta d e A í n c a ^ d e s de baja del colega, acaso 
hace el error del periódico como una mai.ifestacíón de 
mitritense diciéndole que protesta ante la justa defen 
en Alcazarquivi*1 radica la sa que ha hecho de la re-
estación m á s importante gióndelLucus. 
que el mencionado f¿rroci-
alcalde v otro muv sentido 
del Jalifa 
Má aga ard? en fiestas en por f I gran escritor y alcalde 
ulada por un funciona 
peoligerísimo de lassevillanítas io de la junt n vista de 
que suenan cabe los patios deco 9 > 7V 
rados con pólicema azulejería & asuntO ™ tranilta 
y e n macetas ce claveles, oyen CÍÓn para SU resolución de 
do eí surtidor que murmura las fjnitiva, asi como también 
qne antaño escuchara tiernas ca es desestimada 1̂ . petición 
sitas del harén: en tes©erviosas formulada sobre la explota U MAO5A, * » ii 1 "u A ^ r I / i aaditanas, cuy^s «rliente^ gen - 7 - ' — — — ^ l u i a 
honor del príncipe Muley Has- de Malaga Ganzález Amaya^al ti]e2as ca;t6 Con ,r t.3si, smoKun eion de una cantera toda 
de vez que esta se encuentra 
LA FERIA DE bYON 
No C be mayor apasiona san, ruestro queri io y resp ta- que contestó con otro, sentido, 
doj jlifadc la Zona española, nuestro joven príncipe. 
de 
día el «ardo melancólico 
«Childe Garoi»; y en la matro fuera del radio municipal. 
La nota más destacad de su Con el propósito de que estos nil apostura> y h te2 b]anca y 5e acuerda efectuar las 
esíanda en la simpa- ciudad dis u-sos qued€n íntegros en rolorada-como la nieve de su obras DOr Pes^ión dir^rte 
malacitana ha id 1 brillante nuestra cclección, y por falta «erra y las rosas granates de ^ ^ \ ^ r ^ r ^ % 
La Feria de Lyón celebraba mejora* y ventajan que deben discurso pronunciado durante de espacio daremos hoy única- sus cármenes- , de las huríes ^ "atusiraaa conoema 
tst* año t i 20 aniversario de su practicarse en los puertos y en el banquete en el Ayuntamiento mertí, ei pronunciado en pri* ^ Granada, postreras deseen Por el ba lcón del Atlántico, 
fundación. Para conmemorar los nos ̂  incluso igualmente la u ^ saassa» mer término en salutación al dientes de abencerrajes y z ? siendo aprobado SU primer 
«fcf techa de la historia econó- oesca y muy en particular el tu mient0 ni ^nexpiictible acti- lalifa por «1 alcalde de la citada gries presupuesto d e 9989 00 a 
mica de Francia, el señor Flan rismo fluvial. ^ que no p- día pasar en capital andaluza. Ahora, en Málaga, al excabar fin de continuar estas obras 
Dice así: entre los murallunes de la antí a medidas que las DOSibili 
5ENOR — H W - K , - -
f aci . r  r r l s s, i l s  i l t  l  
Wía lecha de la historia econó-
mica de Francia, el señor Flan 
din, presidente del Consejo de Una vez más, la Feria Inter-
ministros, honró con su presan- nacional de Lyón, ha presenta Silencio para quienes como S Ñ gua Alcazaba, comienzan a apa 
la inauguración oficial del do la imagen de la verdadera si nosotros hemos sido desde Un historiador de esta tierra recer a nuestros asombrados a',aes ^ J ú n t a l o permita, 
cvtamen, acompañado de los tuación económica. En efecto, hace quince años los mas —den Francisco Guillén Robles ojos fragmentos de una maravi obras estas de gran neCCSÍ 
inores Herriot, ministro de Es los intercambios que se ooeran cntusi sías defensores de —de ilustre memoria entre nos llosa arquitectura, vestigios de dad y que enbelleceran gran 
^o,Marchandeau, ministro de en estos mercados son la previ ^rciia y ¿e sus problemas oíros, historió verazmente y en indudable valor arqueológico, demente ese paseo, por lo 
^fflerc/o,AíaUrffl|m/n/Síro de sión de la distribuciun; en resu t b-io todos los oun comió con altas alabanzas las de lo que fué en siglos pretéritos qUe no regateamos HUCS 
Herra!/de 705 embaÍado~ tnen,nna especie de barómetro. J ^ ^ ^ ^ An ^ . virtudes racia'es de los árabes núcleos del fausto almalaquí. t rüs el0qios al señor inter 
andaluces. A través de los si En sus adaives derruidos y en 
gbs, délas creencias, de las lu las viviendas de artesanos que v<e tor regional señor Sán 
*? y ministros diplomáticos de En 1932. la Feria de Lyón de tos ^n las CO ümi ias de DI 
^Pana, Rusia, Checoeslova mostró los primeros síntomas RIO M RROQUI. 
^ a ' e í c . de las restricciones que iban a Preleuíer qut por enci chas de poderío, de las diversas fuer:m ant?ño mansiones de los cnez P01 ^ aI mismo tiem 
^ f r ^ 1 ^ 0 2 0 " " 0ifcia/es influir en la economía. En 1933 ma de puerto de Larache interpretaciones d?! vivir social poderc sos w ías, está enterra PO propiorciona trabajos 
Pien^^"" Un Cün;Un-/0 de eS' sehareve¡ado netamente una S2 construya el tle ArC'l.i y, sobre todo, no obstante el cru da, o semi oculta, la histeria de en la p o b l a c i ó n . 
p m Z í T f ^ 1 1 ^ 0 ' 1 3 ^ Olvidad con nuevas desoriett- dál ldole un^ i^poriancic de ce de la sangre con otras razas un período de florescencia de En vista dé la petición 
0JafCOm^e?anOS taciones. Este progreso ha sido -.A^A on tnAA U 70 europeas, los andaluces somos nutstra querida ciudad. Tras de fornulada Dor la C omisiAn 
lZ ;)0nP,ÓU™ < * ™ - SUperiO.ldadentodd la 20 ^ ^sde los lirideros mur las torres que se rinden y los ba ^ f e i )S ^ 
mlL l ^ COm0 ^ l o , compradores acudieron ™ a t l a n t e , es una preten cÍ3nos ^ ^ ̂  sin alnieo,s hubo pala. f ^ f ^ de ^ ^ **** 
i r o r T ; numerosos de toda la Fr meia, s^n que no p^SÓ nunca :)Or y ^ , Mancha a Tarifa, An dos y v .e • M e z q u i t a y * ^ as .a -1000 pe-etas 
* * S n n f ™ A ^ ^ de nueve colomas y de 39 J ^ i m i g i n a c i ó n de M m - dalncta una herencia dt los m Alcázar, Ei d i ciato de esos existen de dlfmtXta en 
^ o ^ ' t ¡ " e Z n ^ ^ e l ^ i entusiastas defensores de Arabes. Dice un reirán qae et. to muros nadé más denninf nte tre lo presupuestado y red 
Los demás países que se des- mer día las transacciones se Arci¡a, l o s qae desde la do el Califato que tuvo a Córdo qne ^ ^ W * * ™ * ^ ; bido, se acuerda a c c e d e r á 
^ a t f o su manifestación con unánime, y ya cuentan numen rruecos, se "imitaron a SOil almas,para asomir, tras de los de.O'ient df ihopban entre ílu móvile^de secunda mano, 
^ grandiosa Exposición y tar su concurrenciü para la Re i^ar Como aspirac ión s r p e siglos, en los ojazos negros de sioues los rosas d su jnv^nínd. sh ú. uno ei déla Junta y 
Egreso de la N vegación In unión de /036 m i de Arcil 
í̂ *0 ^ P e r t ó un vivísimo in confianza general de los hom 
**s d i*1**6 l0S csP€c,a^as en bres de negocios, y contribuye 
4Í*J. ******* Materias que se en gran parte a la restauración 
^ ^ f f i t c i o n a a a s 
fi Fluvial y Lacustre. Este Lá Feria de Lyón despierta la Q¿a ¿e un 
con las económica mundial 
ila la cons tuc I rgaspest^ñasy en lapídbron V ei> bs bescojes t huertos o1 n 
refugio pesque ceadaf y en ios cuerpos cim |of fl̂ os dd PMeta SÍ> ̂ nerde " j ? ^ ^C ad(Iulí?^ para 
^0 que subviniera a las ne brear'tes nuestras mujeres'¡e ctan e i las zambras, las leilas y lai tln» ^ ̂  esta manera po 
cesidades de la almadraba ^ ó ^ o b : í e n Ios có.bel'os de aza los fahoras, i son de adufe* y ;ía qnedar mujor atendido 
bache, en las bocas bermejas de de guzlas. tan importante servicio 
dientes apretados y nacarinos, {Termn* en ia página ^ u h ^ 
. 1 
DIARIO MAftROQUlt 
üsehe condensada m m 
s b e n e n 
Sasa fundídd en 1870 
Esae3l9¡[nar3gHti3Ío!re2enit,íveiita: ^ Calida i , Garantir Scobomía 
muchas latas saleij cf¡e:, ueséecin , velnNci icz fjisii cU ? oQsgf^ 
P Aii?ináshacemos banltospa3il3$ a c i n r ) las allíinalis i a i fdl js I » ; i J t r i l ^ I 
LEGHt ESBEHSEfj de fama mundial 
n n 
No hallara usted marca mas.conocida en todo^ el mundo ni que tenga más adictos 
Chequcs/de 5 25 y 100 pesaas'fse pfgan todos bs dMS en b oficina de^ABRAHAM E T E JGUí, calle Caaalj ís. Ch?quis y regaloí? por las etiquetas 
Comprando LECHE E S B É N S E N 
Elegir el jaban 
t a 
ferroearril haraeíie-fllcázar 
Servicio de trenes zoqueros 
9 
¿1 mas petfatnsác de todos 
Oepos i í ar lo : A I j P K ^ l r G I E S E 
[A 2 a 
teredos ^jad^ E S T A C I O N E S Pieci-^ida y vuelta 
l/1 2.a 3.a 4.a 
Salida i^rache-Me-i'. . 
saL a las 8 hf 3 99 £'80 1 75 . C0 
F canee 
AB O:G O 
Co tóult^de 4 1 6 Calle 1 i \ i abril riám>ro 3(: 
Rqeneia de Muanas 
[Jacob L Benchetón 
LARACH5 ' A L C A Z A R 
?'6n >'S5 I'IS 070 
Salida, Apeadero 
a las 16 h. 
ífil 1'85 145 0 70 Llegada al Mensah 3490 ¿'80 1 75 l'JO 
a las 17 h. 15» 
'.os trenes circulan solamente los miércoles, viernes y demin 
güS«*Todos los trenes serán mixtos de viajeros y mercandas en-
sre las estaciones de^Larache, Mensah y Alcázar. 
' JARIFAS INDUSTRIALES DS P. V. 
1 
XI X2-X3-X^X5-X6-y X 7 
Estas tanraano s- rán aplicables más que a los comerciantes, 
nuusiriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya se^n 
icmitentes o cmsignatarios 'e la m^rrancia. 
Los precios de estas Tarifa' oscilan entre 8'50 y 2'00 pesetas 
d tonelada de Lararhe a Alcázar o viseversa, según la Tarifa 
aorque se haga el transporte biej dpsde Almacenes o estaciones 
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoquer s 
« en otros facultativos en cualquier mon:eTito según disponga â 
«rección y en ;ista de las facturaciones que s: eftcíúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril o a las 
estaciones del mismo 
C O ú h z g m 
(vermouih blanco dulce patenia^t) 
Q u m o d a ( B n y m 
<apeffitivo iónico digestivo) 
Radio PHlbGO 
E aparato m á s svl^etlvo del mundo 
E x p o s i c i ó n de modelos 1934 
C A S A " G O V A " 
Representante general exclusivo para Marruecos ¡Español 
^irtol Oarcía de Castro 
d e m u é s 
^¿tza de Escaña. Casa|Goaíreras 
¡eaíiza tola dase de oosrá Um ban 
VERMSJTH CDÍZ4M0 
<la gjan marca uniyerMl) 
• ^ 
D r . B a n e g a s 
E x interno del 
Hospital de S. 
Carlos. Madrid 
Me Hcina en general. Especialidad en ^^fermedades 
venéreas—Larar*»e 
9L 
Wonopciio.dg Tabacos del íorte 
de iiíriea 
Lea usted 
Diario Marroq jí 
íAficionadosl 
¿Aspiráis a ser ricos? Adquirir 
vuestros décimos de lotería en 
* IZ A t 3 : Í A • Agarros de la Habr ía desde 075 pts. ?en adelante la af01^™^ casa de cambios 
R69UMU tf U S S l f O S VialSS P O f IQUO Idem filipinos a O^O y 0430 y Miaiía extra a (NO ê don Elias H. Coh>ti. junto a: 
Picadura superior, Extre y Flor de un Día tiguu restauran,' jevillano 
ligarríllos de picadura extra elegintá, ciganillos extra po r se í la que más premios da 
y elegantes. Véase la tarifa en estancos 
Marruecos en 
ha Valeneiana, S. A.Tetüa 
e 
zn todos los sorteos. 
D i a r i o M a r r o q u í 
Ha e 5 t a l i l e c l d 3 s i 3lassiftn vTalIeí-esen 
0iiáUarocÍi3(^ud4ti da «J Tarreábalos 
d 3 la casa d 3 l ) * chausaíi 
E l e c t r a s M a r r o q u í e s 
C e ñ i r ai 3^ t i ? m í s - i s , i? ro %it r 7 i U 
'| elésiriez s m t e f u í r i ; ¿ieacke. y 
finunde sígmpre en 
DíñRIO m O Q U I 
V / f . • 1 
tech*, oresuouesfís de fo* 
** alunjbrajo co no de fuer*i n>frk 
f s t c i i h 
€0 
CO 
ba fotoflrafla modaraa j ^ , maci0íieS (jjverSaS 
Ya nos hemos ocupado producir aureolas, lo cual 
otra ocasión de los pro- permite o b t e n e r skmpre Ma^Síes t i c íoMeís del mi- todos aquellos que Injusta 
Kfist^o dei T r á b a l o mcme hu5ier ,n si;:o dcSpe 
Madrid, 24 — E J ministro cidos. 
c 
gresos realizados por la fo cuadros ckros, hasf) a 
íografía y hoy volvemos so ira íuz, y su finísima gi_ 
bree1 teme, que juzgamos lación, gracids ^ la cual se «̂1 Ti'aba.o habló esta m ^ Acerca de ia nota pnblics 
con 
anu 
€Cab0l,,-rí 5 ̂ 9®̂ » Los iutérpreíes de la versión 
Un film F. D. F. (cte W. ho francesa son: Mona Goya, Lo-
geri\ de la Ufa, -egún manusai ws Alliber, Raoul Mirco, Ga-
to de Franz Rauch y Rudolf briel Odbrio, Une Noro, Myao 
Knrtz y puesto en ei cena por ^runy y Luden Dayle. ^ 
Werner Hochbaum, Este film «El j o v e l i e o n d e » 
interesante. pued n hacer.excdenfes am ñ na con los periodistas, a da sobre los sálanos de los 
¿Me estos progreeos los püaciones del tamaño que ^ elijo que prepara una obreros dedicados a la car- nos muestra la vida óe los artis 
qJJese dan m tyor cuenta, se quiera. Esta última cir- gran labor para !as Cortes ga v descarga, dijo que te- tas de un g a n circo y nos per F ^ n ^ ¡ m d e l a 0n(lr'Lamac' 
rî ro es, son los profesiona cunstancia h.̂ ce innecesario cuando te^ga lug r su rea nía citadas a los patronos, mtte echar una ojeada det¡á< u ™ u ^ t ' 8 para el c u ^ 
ClflI . ) * 1 - n s r M i r a x, .4 ...^ n„n * : ^ A . o ^ v í ™ , „i _ 11311 h?: "0 & rito D i . l<sylos «am^tteurs, Cuan el empleo de grandes for P^tura, y uno dt sus pro-
j ^ ^ r f l T n n con l?s ar ti- tos. oues resulta níá.q b a r a yectos ab ircará la DOII ÍCJ 
O  qo? e encuentran anima- de bastidores en donde el es 
peraro  j- , p ¿ lta" más  e poll icj dos de los mejores testos Pte^oroso hechizo alterna en ^yfreaTzídor tlm^ 
guas cámaras de madera y to y seguro tomar vistas pe sanitaria en todos sus as para solucionar esta cues- cesante fuego con 1~ dura rea Ám]y endra tiene ocasión ^ t 
las placas de vidrio son los queñas y ampiiarl s des P ^ 0 / - # ^on. la acción y las etapas de la 0̂SJFar ̂  ^te film su fogosi 
que" saben aprecia rmejor pues a t a m a ñ o deseado, 
los adelaníos de la cieñen C i'ar mos ômo insupe 
y de la técnica fotográfica, rabie la pel ícula Superpaj, 
La Camama que h^ce diez para el mal tiempo y la '.uz 
años solo, era considerada ar tficial, pues tiene la pro 
como último modelo, era piedad dz transforma? lo 5 
menos perfecta que la que rayos rojos de dicha luz 
hoy puede adquirir c por la permitiendo así h ícer íns 
T\ ' A - i - T . . o , La acción y las etapas de la ¿ , i.uu wgosi' 
Dijo d e s p u é s el s eñor Ja- E l minisfro no lllZO mas subida de una muchacha en su dad y su,s dot^ grotescas, cw 
lón que ei prey cto de ÓSO- manifestaciones, despldién* car-era de circo, se des rrollan ya sccwtl se desarrolla parte 
daciones profesionales ya dose de los representantes en Génova, Trieste y Budapest. sn teat™chos<le fe^a, parte en 
lo enía presentado a las de la Piensa. Este film nos presenta todo el , castllloJe un viejo conde en 
C o r t - O v i e í o de I . Mota h a . . d? vt6f * ^ f " ^ ^ ^ 
.e .efirió después a a r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
aguaa crisis porque atravie Madrid, 2 4 . - E n la Direc ; pero al mismo tiemno 
sa a c u n a s ciudades, entre c ión Genera, de S2gurídad n0Slieia ^ r los grandiosos y 
aparatos especiales y caros ô por completo si el mate 
y que ahora son ya de uso ^al positivo no hubiese vo 
comente. ^ucionado en la mis no pro 
La técnica, a su vez, ha porción que el neg- tivo. 
simplificado los «p ratos. S ibídoesque para cbíe bién(íose dado ordénes al cencia 
Una situación cómica se su-
cede a la otra, pues la rubia an* 
nv, a isfida de su futuro compa 
ñero de vida, Hans Sóhonker, 
tiene que hacer personalmente 
el papel de un joven qu? en rea 
lidad no existe. 
Leo Leux, el conocido compo 
sitor de operetas, es el que ha 
v,esanunagtanmiseria. ala ¿Irecdón deteSuréte P^ieTpén^ ZitZ T J ^ f l X V f Z l 
Se llevaran a cabaen Me de paríSj sigUÍendo índica cuya música te J o coques Pr iu O J ' J ^ H Z S tZt 
dina biapnia aigunas obras cioneside su ebogado, en íaí,or Ham Otio Borgmann man y ¡rmgard Nowak 
que remedjer. el paio, ha- donde ^ prots:sta dei¡so • 
mitad de precio tantaneas por la noche en ellas' mú^ paiticui'írmente, dijeron esta mañana a los admirabks Omeros que ofr 
La óptica produce objeti- casa, en la calle y en el tea ^ I n a Sidonia, añadiendo periodista, que Oviedo de c^dlos circos de la Sraa ciu' 
xosde gran po.éncii lumí tro, etc. a este respecto que habia la Mota, supuesto autor del Canica Rokk, Frítz Kam 
nica que no hace mucho no P< ro estos progresos no ^ue io-aí iZ3ria , oues la ma- ro50 & ]d catecral de Pam cers' Hr' j ; K' 0 s k a r 
se encontraban más que en podrían haberse aprovecha ^pría de las fumilias atra- p]ona se había presentado mZ% H e i ^ ^ 
V3S protzstdS de inocencia, rio de la Presidencia, SÍ ñor Mo-w""r - r . ^ w j 1 — " ^ ^ f — .í J F MO-
alaptán lolos al empleo ele ^ r una buena impresión ^tronaío qae acu^a eu so Más tarde el subdirector V ^ <Iue no '̂eoe otro i.e- « n o Calvo, y se esp esta tar 
1« « o l i V t i l ^ . i U i„„ ~ h x; írnc» r n r k í a r la nortofí„a COrrO de lo i ITldS nif H P S t p m J¡ o . , . cor» m í o cr, An^^,,U„ ^ 1„„ de el Si ñ-r M p la película y h^cien o su 
maneio tan fácil que cual-
quiera pufcde operar con 
ellos. 
K Y, por último, la industrí 
r B .„ t . w — rx i » r t ae ovieao ae'a Mota din* 1 — — * « m p i v 
que£hora ha abarca naDlo i continuación el «15 ai mínistro ^ u Gober na»aí inde que su honora 24.~Zárpó con direc-
técnica pro luciendo ministro del Trabajo de los * pn 1-mi£> bilidad no sufr.̂  mas de lo ciÓ11 al Habre e,vaPor fr^cés, 
i c i ^ r l i f . r . n ^ c Sal Jfios baios aue D P r r í W f i Pacion'en^ asi mismo a cuyo bo do hubo an che un 
h .y que copiar la negativa corro cié los mas menestero de Seguridad, f acilitó a los seo que se descubra a los UK ̂  S€nor Ranaco, 
tuerte y débil hay un gran sos- Rs{os socorros serán periodista copia de la carta autores del robo de las jo I^toato m ^ ^ ^ 
número de prados Jnterme dddos eíl especies. de 0viedo d^ la  ta di . y as de la catedral de Pamplo 
do la 
íareducido tarto el precio hasta skfe diferen-es. "bnos bajos que percibe» h ¡ « p ^ ' e ^ d e l n o c e n d a ?ue ^ * ^ V « t a su ^ \ Í b: 
gracias a I a consfruccióu . En el papel Lupex. por algunos 0br.r?s e hlzo re ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ D ^ ^ ^ ^ 
normalizada y en serie, que ejí-mplo, esta gradn ;dón se «reneia a jaserdenes que ver coa el robo de la Vpelca u n aníobús tls v i a aquí detenidos, y q!J; al pa 
laadquisiciún de una buena 'hiende desdi el «extra de tenia dadas a fin de que le Q ^ ^ I leros 
cámara está hoy al alcance bü» hasta el «ultra fuerte», ^ a n ádverlidos todos estos ^ Cordobj, 24 - U n auto 
de todas .as fortunas. Asípuedeel girse para c , ^ ^ ^ ^ l i f i c á l s e T e q u ^ Í u o buscagadode viajeros, y 
Su,quesea_„uestro pro ^ T ^ T F t ^ " t Í Í ^ Z Z f T L Í l días citados se hallaba en que hace el servic.o a Eciia 
recer eran los cabeci las. 
Se rea^e e l Cab i ldo 
Sevilla, 24 —Ha celebrado se 
sióü ordiouria ei Cabildo muni 
llar uijuivj^a 111 oÍ c í a esc ^uv.jw 
como ejemplo, ía seri> Bi- ha tratado también la super después de que existiendo 
% de la Agfa de Kámera- ficie del PaPel dc copias, sociedades obreras, sea n 
werker, de Murách, prodnc Pues de ella êp^nde mucho ocultados estos casos 
tora de diez o doce mode â t^cna estamga Ahora se Tiene en preparación tam 
los ente los cuales puede Producen supertides hasta bien el ministro de Obras 
escogerse a ciegas/según de diez grados distintos, des Públicas el pioyecto sobre } 
los medios disponibles y el de el bl.nco brillante hasta pagas a obreros ferr07Ía. S04n S3grados para él. 
l i l i rta ni • oí Artztmnrz * rír\ mm í r-n o f o v o r 
Sobre l o s antecedestes uiw cjoaisena, voico resui S. dio cn.nt de la 
que fueros enxiados de Ita tan-oocho desns ocupan de un conseja! de A c.« 
ha a la Dirección de Segu- tes heridos, algunos de gra ía » y trató extcRsan; 
ridad española, dice que es 
una manía que él tiene, a 
veces convertida en loara 
y que los objetos relig;osos después parsa.'on a sus res 
fin para que se quiera, por el ¿ganiuzjdo semimate. Y 
Qtic todos son excelentes, 0̂ m'smo puede de irse del 
CioacuaKen su c ase. ' Has pape) de ampliaciones, 
ta el Tnás caro de t 0 ( j ^ ei Este ex'ge mer os varie-
Billy Optica se fabric a un dad de grados, pero hay 
Precio que el aficionado ^ Poner tant0 o mas cui 
Oíás exigei te no necesita re dado en la elección de la su 
Asarlo para adquirir una perficie. sobre todo en la 
^mara de p imerj. ampliación de reíratos, pa 
La industria química ha ra 0̂ cual se Presían muy es 
^ado la película y la ha pecialmente *os conocidos 
"evado ya a un grado de PaPeles Brovira y Po-tríg^. 
l e c c i ó n que hace muy De todo esto se dtduce 
P^cs años no se habría que si, por un lado, han 
tr«do posible. Y lo mismo contriouido Ja ciencia y la 
ĈUrre con el papel de co técnica a fcicilitírnos el arte 
j y ampliacioues. de foiograííar, por otro exi 
tínhi C'asua^dad más apre ge ia elección de los ciernen 
e de la película moder tos necesarios, mayores co-
lí(iadS Sü,¿Xtremada S'ncibi nocimieralosdelarte,p^rsu 
vtau, que permite operar - , A 
conísimo tiempo de ex mayor Víanedad-
^ ic ión . Admirablt es tam hi obieto dc estab Iíncas 
^ n Sli alta ortoeroraasla, o co es otro que señalar los 
^roí>ic<laf- ê repro diversos factores qu influ* 
J0slr,Con exactitud tocios yen en el arte fo ográfLo, 
^0ío humdnoCeplib:eS p0r P^d^ue ^ada CUui Pueda 
^ s > aa€mavSs ^ qran i a escoger los medios que mas 
la i?^3» la condición de ^ convengan para sus fines 
v Mícuid moaeina d̂e no particulares. 
cíón Popu 
cxteiiísamente del 
recibímienío a tributar el «Alta 
bro», en donde el espitan Igle 
i - , siás Ikgará a cabo su ex̂  edi 
una clínica de urgencia, y M Am^r^c 1 
s f 7 eion ui Amazonas, oue coma es 
sabido saldrá de este puerto en 
el mes de octubre. 
vedad, 
Todos fu-ron traslados a 
rios, y serán indemnizados Termina haciendo míe? 
Balneario de ̂ Puente Amargosa 
Tol^x a 55 km?, de M á l a g a 
Aguas Azoadas y Radio activas. Afecciones crónicas 
del aparato respiratorio 
CATARROS-ASMA BRCMQUITIS 
Temporada Oficial del 20 de Agosto al 15 de Noviembre 
Sen icio diario de Autobús. Salida de Málaga a las cinco y 
media de la larde de la Estación de los Ferrocarriles 
Suburbanos 
FONDA DEL CAMPO 
La más higiénica y próxima al Balneario 
Para informes al Administrador 
Comerciantes Consumidores. Adherlí»e a 
t ' E t o t t e 
(La i^trelia) 
La nueva í órmu Ü de publicidad para la pnma 
La garantir dc la Casa de los Cupones L ' E T O I L E 
son sus 20 años de existencia. 
Estos cupones pueden canjearse en casa de su proveedor o 
en VETOILE, calle Galán y Gurda Hernández 
Visite nuestros Almacenes y se convencerá de las exceleü 
cias de ios Cnoones. 
S villa, 24.—En la G nja, 
pectivos domicilios. 
£1 hometnafe es» ho&o* 
de l s e ñ o r L e r r o u x 
Cáceres, 24.—Mañana aomin loo Ro^aies, se ha pr ucido 
go llegará de B^ños de Moníe^ un incendio, habíüíidT acudida 
mayor, el presidente del Conse- el servicio de incendi s que ira 
jo señor Lerroux. bdja denodadamente para extin 
A las doce de la meñana ten. guirlo. 
drá lugar una recepción y a las Hasta estos momentos, fres 
dos dc la tarde se celebrará un de la tarde, el fuego continua 
banquete popular, cuyo número con intensidad, 
es de mil quinientos, habiéndo- Se desconocen las cacsas del 
se limitado, por ser el local in- siniestro, ni fampoco se ŝ be de 
suficiente para contener a tan- que hayan resultado víctimas, 
tas personas como desean as i - E n Adis abbeba s e r e e o s s 
tirfv M . truye i a f^bfi^a de a r m a s De Madrid llagaron vanos mi 
nistros y . umerosas persooalir Londres, 24.—Co.ti de 
dad^s afrcí.is al partido ra icaí. Adis Ab^br», que ¿i N gu : ha 
Anoche í k g ó e subsíCretat- ^ d u ó r i e m s a fin de qp U fá 
brica de efraas exísíent^i hace 
bdstautp tiempo, y que se halla 
ba inutilizada, sea rcconí,t uída 
bímeditatamei te, 
Iws tr?bc'ioo se llevan a c^bo 
con raía rapidez, habiéndose 
dado órdenes severísim^s ato 
doj* aqüeilos q'n* mf?*tten pr^. 
senciar sus t ^afos, ín laso jsa 
ctéaddse fueg J contra todos los 
curiosos. 
Ooisg^eso á& B & v - t i i i Pe-
n a l 
Berlín, 24.—SI Congreso de 
Der-^ho Penal, ha sido cbusn 
radoesta mañana» 
fuñía de Piaz : y 
Gu rníción 
A N U N C I O 
Habiéndose padecido error 
en el anuncio publicado en la 
tabliila de la ¡ante de ''laza pa 
ra la adquisición de articules, 
se hace oresente por este aviso 
para conocim ento de Jos abas' 
tecedores concursantes. 
Lárache24 de agosto de 1935. 
E l Secretario 
Miguel Balbás, Rubricado 
t"ARIO MARHOQtU 
AcíUud de 'há 
Gaceta de Africa' 
(Vi^ne de la primera págin ) 
Aquellos entusiastas defensa 
res del refugio pesquero de Ar 
ala entre los que nos contamos 
nosotros, no han ignorado nun 1935, 
n titemente cerradas y lacradas O t r P í C í n f r \ r m ^ r í O t l P Q 
las que podrán ser enireg.d s K J l i a b l l l i U l l l i a ^ l U l l C O 
en la Secretaria de este ergu ís Congreso Clsaem^tográ- de 1 í M 'ta, p r no hnhtr cargo 
mo hasta una hora antes de la fleo a guiu; c ntra él 
Ver'<?(i'f 23.--Hi comenzado P a r a lus ataques a é r a o s 
sis-rM). jos e! CongM^o de ci Londres, 2 4 . - E 1 Gobierno 
nematoj^rafía, con fr^latenciá de 
Cruz RojaEsp ñ o l a N a r e s 
Tercer, lista de obsequio, pa S1Ca COn suenan ^ 
celebración d^l concurso, o sea, 
hasta IAS 9 de la mañai-a del • x 
presado día 2 / . 
L^rache a 10 de Agosto d¿ 
ra la íómb la a beneficio de es nen de berras de Af 
ta Institución. ¿A qué seguii? g j ^ ' 
mi 
ha hecho n parfi 
ca que el único puerto que debe 
de construirse con la g^an im • 
portancia que requiere su en vi 
diable situación estratégica, es 
el puerto de Laracln , porque La 
rache fué durante siglos la puer 
ta natural de cuanta mercancia 
entraba o salía del imperio ma 
rroquí. 
Y esto deben de ignorarlo sin 
dudas quienes guiados de una 
pasión injustificable se d¿n de 
baja de suscripter de un perió 
dico que defienie una causa 
justa. 
El T t r i nte Secretario 
Manue! Ruiz.—Rubricado 
V.0 B.0 
El Comandante Presidente 
Jurado. -Rubricado 
servido completo p 
d erados de casi t x i i s las na te mW .,r s ÍK hoj S| ¿ ¿ ¿ o i n i 5 t t * pa a sal . 
Cl0n's' trucci n ŝ para la protección S>ñoi dir cvr, enmi 
Se han llvidido en varios gru contra | ;S HÍ qu is é eos. 
L e b r ó n a Bruse las 
Pro 
ba sesión muni-
cipal de anoche 
(Final déla primen) 
En vista de las diferen 
ü i idv 
p las s t . i 1 s que abarca 
>an alquile-, a ren-aniiento de 
p ículas, í'tc., etc. P?ri ,24.—El Presiden^ de 
Ladirec ion de este Congre la Hepú lica moichará mfnana 
so radicará en Berlín, a B us-ias. 
Kl Ja lí s en MaS- ga Se ha e riot ir que es la prír 
Mál ga P4.-E1 Jilifa, el mi- ^ x á w e! 
i s aftoia. P O ^ o r ecodaros única S. eteiad «u^0 w u (0í tnente, que estáis, aquí, no 
, en tierra extraña, sino vnu 
vuesi Gu rra y sen n f s ofic. I 9 
P<-i?qu* de l iendencid 
! qu^ué.ot:oi-a (ir,U,,lla 
y Can, "os, e„ cuyo nomb™0'ai!ue 
pana, una lén .-ra con tres fo ^O , por rdzón ^ S «3 
eos. 
S ñores d 
sera. 
S ñ res i f 
n¡ tro de Marina, el dito eomi- liace u 3 vidÍí! c3*̂ <ie Q'12 ocupa vas número 7, un juego de calé 
sari;>yl5s aut.ni lade-s visitr- ^ Presidencia de la República, de plata. 
rd2on del i 
jue ejerzo, os a g r a l ^ O 
C rv ra. una que favorJgeneroso de el 
vi3it. inipe;ia';p7roV"e^ 
y oü i^es d.l ^ i r a n ni os S í l u d ^ ? 0s 
Na 
f )n líis exuax idoties que 
tes peticiones habidas so realizan en la Alam-da. 
br» la cría de cerdos dentro ^ " P " é s eutuvi^rori en ía pía 
de toros presenciandó la. no 
v i l da. 
Oviedo de l a Mota 
Pa ís, 24.—L i polioia judi-
se S e rea/ ie la eoml&lóu de 
arbitraje 
B r 9, 24. -La Cj'.a's;ó 1 de 
arbitraje pa-'a lo so'U.sión del 
confiiefo italo etíope ha vueifo 
a reuni se esta mañana. 
No ha sido facilitada a n re 
•eñor Lebrun B »tallón Caz < rec de las Na 3 Un p incipede^an 
calé ^ a n Í ^ sino como a8DnV 
Pe cuyos subditos so?T1 
? de! mis m<inos raciales de csíos 
ci il dejó en libertad a Oviedo ferencia a guna a ios periódicos. 
Por la infantil actitud de dzr ^ 1 r a d i o municipal. Se 
se efe baja de un periódico ni acuerda prorrogar el plazo 
*La Gaceta de Africa* ni nin marcado en el Banco 
gún periódico de Larache, deja doctor Xcresa, í xpone 
ra de continúan sus campañas ^ nccesidad de ad j j . ins 
oara que el único puerto que se , . , , n . 
c o ^ / r ^ e/2/d re^/ófl a//án//trumental de urgencia para £ 1 c ^ H C a e r í O de qiie,,lándose a,Sunos cer<>ale' 
ca sea el de Larache. el Dispensario, con arreglo e i poca caniidad sin que afortu 
Tof/a esía pren-a ^ue /zoy c/e a la relación dada p >r el di "̂ V nádamete ocurriesen d̂ .̂ ĝ a 
fiend: el puerto de Larache, ha rzetor del mismo, importan Programa que interpretará la c,r 5 P^son^Ies. Se sospecha 
defendido mejor que ningún ha }e cn 71739 noáetdS aC0f B nda de Mú ica de la Agmpú- P » ^ a ser uutor delineen áo la 
hitante de Arcila, la coustruc Hán^n .P Tní^í r íL c óa df; Cazadores hov, domin- \ Sfia, de l 
ción de su refugio pesquero, la ^ 0S.e SU aalulMC10n- g , en la Avenida de la Repúbli m,ámo ad^r- Se P^ctica infor 
traida de aguas, las obras de , E1 miSm0 S ^ V *XV0™ ca, d. 19 y 10 . 21 y 30 bofas. raaci^; 
urbanización realizadas, la par la conveniencia de tomarse i.a Pe .Lí) iaialcS| pasa.do á m e l o s y recorridos.-Por 
celación de terrenos como los algunas medidas a fin de b1?, J Mohedo. fu^rzis de la Mejana Armada 
deHandekm y otros inumera eviíai la formación de la 2.a Escenas árabes, fantasía se efectuaron Jos servicios y re-
bles beneficios que hoy disfru charc dz IcS Navas, como & Soutullo. corridos P'^ carret?ras, canr. 
^ i a d ^ p o t o c / o n c / e ^ o a ocu-re enla épeca invernal. J \ x P ™ m ' , Í a n R 0 a'fientíno' y a ^ \ ^ n i v ^ 
las desinteresadas campañas de „ _! CÍ Í;,.,. tr;r<>nf^íaerifí, 1̂  B. y Melíl. - • 
estos periódicos, que por Jo vis ? * * n f V1^pres dente le ^ L ^ p^nanda, zarzue. Servicios médicos.-Asisten, 
to vana tener que variar el cur manifiesta que Se to naran hj M< Tarroba. Cías en los dispensarios y con 
so de sus deberes ante -'a aue ^ s medidas para SU eviia 5.a 
naza de unos señores de dar.e ción, levantándose acto se N. Yoamans. 
de baja del periódico. giliáo la sesión. 6-a t a fiesta deHobl -, pas ^ 
Mal camino, es oara los arci Interesante ha sido la se dob5e'F'Aíonso-
i roBatalón de 1 s Ncv¿s nú ddClanos de Espeña n U 
mero 2, una lícererc. blan sus tierras del S ^ ^ 
Stores t L6pez de Haro. Por eso, los p o l í i 
los diplomáticos e s n S servicio de tocador. «.v/o españoVc 
Nota: E l Comüé Local la cs . pn r l 
•uz Ros agradece infinitos SU 
antos obsequios recibe, remo de 
ueba de afecto y simpatías es de 
I isUtucióo. m< 
wmmmmmmmmmmmmmammmmmmrvBmit mmm* 0>-
Cada SOCIO de la CRUZ RO y al coraz^y p( 
rendirán el homenaj \ i 
MÍOS sus r.speios y os habí. 
los asuntos privativos 
^ simpatías es de los QOS pmbios; 1 
" í laga, el 'eneros en ella, 
o> h -bici únicameiite al sen 
ŝ s  t fcí u¿ 
cuantos obs. qnios recibe, remo de los asuntnc nH^311 
I.lSmaci6D. ma|aga> eITCn7r̂  Dero 
¡A, es un bienhechor de la t,ÜCa ^ su alcalde. OS 
humanidad. 
De la Orden de la 
plaza 
Dispuesto por el excelentísi 
mo señor general jefe de la Cír 
Cüiiscripúón, el teniente de In 
ISENOM iBieü 
seáis a vuestra casa! 
He dicho. 
En el palacio de 
Guisa 
Concurridísima de distinguí 
fanterh encargado del D2pósi das familias, se vió ayer la n 
to de TMn^eúates de esta plaz^ cepción celebrada en el palacio 
don Vicenta Nuñez Robles, des de Guisa, durante la que la seré 
de el di i de hoy de?em^ ñ-rá ^ísima señora duquesa, obs 
fox ífuÍnb-Í sultorios de esta región; en Bí ni la, funtic.neS ayudante de quió espléndidamente a sus dil 
" Issef, consultorio, 10; Beni Gor pi z, y Comandancia Miliar, tinguidas amistades. 
iewses la actitud tomada por aj • - „n , , . . - sion ceiebrada anoche por gunos señores de darse de baja 1 
de un periódico porque defien nuestra c o r p o r a c i ó n munic í 
da las justas aspiraciones de pal, y dignos varios de SUS 
otra cridad hermana. acuerdos, de un extenso CO 
Arciia tuvo siempre la simpa m e n í a r i o que haremos en 
tía de los periódicos del Marrue nuestrp p r ó x i m o n ú m e r o , 
eos esoañol y en todo momento 
defendieron sus intereses con 
tanto entusiasmo como los de 
aquellas ciudades donde radi 
can. 
Vivamente nos complacemos 
en hacer público esta elogiable 
actitud de *La Gaceta de Afrí 
ca* en asunto como el que t m 
certeramente comenta en el ai 
tículo de fondo del número lie 
gado ayer a nuestra plaza. 
Larache ag. sto 19^5. 
Intervenoó 1 Regio-
nal de Larache 
Los paises mejor organizados 
se enorgullecen de contar con 
una CRUZ ROJA bien organi 
zada y comprendida, lo que 
es una garantía de previsión, 
principalmente en los casos cuy - s 
HOJA INFORMATIVA CORRES? N 
DXENTÉ AL DIA. 22 DE AGOSTO 
DE 1935 
Su:escs, Alcázar.—En el dia 
d * ayer le desapareció un caba-
llo al müsu'mr'l dfl aduar UI:d 
Yemil 
fitt co viultorio, 00; en Arcila. 
dispensario. 54; en Larache, di* 
pensarlo, 218; en Alcázar, dis-
pensario, 115; en Ahí Serif, con 
su torio, 10; B i Arós consu'to 
rio, 75; en Teni Had consultorio 
19; n eSJMof 20. 
lotai, 521. 
Scrvic'.v>s veterinarios.—Asís 
tenciac; < n Ahí S^rif se han va 
cuna o 1000 cabezas de ganado 
cabio. 
E L Beni Aros 4. Total 4. 
í j pr ximo día 26 a las 11'30 
ho'as, será entregado a la plaza 
el p ̂ ó l ón qn¿ en, la coman-
dancia de Lígenieros segundo 
d r cHi, ocuoaba el teniente co 
routl de Lifmtería don Inoce T 
ti Suár^z Palacio. 
Diputado 
Pasó ayer unas horas en La 
rache, el diputado por Ceuta, 
señor Peiré. 
, Guási B. EH Bus iham, Distinguido viaiero 
s ñas SÍ n las siguientes: ^ j 
El viaje del jalifa 
a Málaga 
(Final d i la primera) 
Todo esto, nos habí . 
García Sanchíz 
de calamidades públicas. 
J unta de Pl' za y 
Guarnícón 
Larache 
A N U N C I O 
El próximo día 27 del actual 
Se alquila 
Para e1 mes de septiem-
bre próximo, el patio y al 
macenesque o :upa actual. Ihia? manifiesta haber aparecido 
. m « D I en dicho pob' ido un ciballo ca 
mente don A. Balaguer. . . r 
^ , 1 TA T ba lo cuyes senas son. torodo 
Daranr^zon D. JoseFava con las orejá!¡ r,iddas por1a mi 
Calle 14 de Abril n0. 51. tad, labrada a luego, con los pe 
chos igualmente « n la pata dere 
A las once de la mañana de 
ayer, en el trimotor que bacets 
cala en el aeródromo de Auanji 
ra, ll<-gó el gran charlista Fedc 
nosot, os con vn7 ^ ^ rico G ircí 1 Sánch^ ^ s e m 
D^pués de pasar unos d í , s sanare, a ú n sie D . i . h L . a C b;1 ,uby con obM0 ^ 
l¿» c pitai de I Renúbli est^ Pá'dbrav;»v sitar esto* territorios paraobíí 
ente Por . sta in UDÍÓn d ^ u hJ) qu2 cursa esh^ In J ? Z ^ 3(1entrd P0r 0038 ímPresionM ^ COn 
praetca informa dios. ^ r fresado ayer maña ú ° S 005 iIegá ^'o más vertirá en ma^villosas charlas. 
na en el trimotor, el conocida n0ndo d d c 0 ^ i 2 ó n , porgue DesPués de descansar unos 
asi rnnm ^ ^ . momentos en Auamara, donde 
negro ĉ  nunas quem uiur?s en 




Según comunica h M j znia comerciante de esta plaza, don f1 ^)ni0 a PO O que dqui conversó con el capitán Martia 
Armada el yarí de aduar U ad Josré B ? r ] ^ ' S ' exwve , en el subsuelo de Lun y otras personas que se 
Le envaraos nuestra cordial ese monte, aparecen a n ú e s entontraban en el aeródromo, 
ira vista los valiosos vestí- continuó viaje en el íriniotof 
gios de io pasado ?«?í tam s™n{*0 despeado García San P ^ a c o , asi, tam chiz con muFestras de afecto. 
De Tanqei biell, apcnas ^ nos estu 
a las 10 horas del mismo, esta Q r OctaVÍO FreivrO Cba haCÍ  el iníerior' ccn acci nñCíwf' saludamos aver a w 61 
Junta celebrará concurso de w Amor de tes en Í3 c w r y sin herrar, nn-, tro buen amigo don Arturo ^ 
ie del siglo 
~2 mi, a hacia E-iropa 
compra de artícu'os para las I\JXíOT Se encuentra ' eme s ia o en el Vázju z, que dorante bastantes ^ i¿j lcni^ai ^urgr, con toda 
atenciones del P rque de Inten- Análisis CUnico y Medicinal puesto de Tel -ta d Rosana a añes resilió en Larache. SU arroganci 
dencia dei Territorio y sus Depó General disposición de quten ecreoite ^1 seño^ Vázquez fué ssllula-
sitas, con sujeción a las normas Horas de consulta de 5 a 7 ser su dm ño. io también pi p bastantes de sus tiroe de los ho ' ^h* ^ A * 1* 
publicadas en los anuncios que a tarde, en el niso 0K0 del in Beni Oorfet.-El día 17 fué amistades, y nosotros que le en dalucía 0mnres de An 
sehal'an de manifiesto en las reueb:? de la Compaf (a del Lu mordido por un perro el niño víamos nuestra bienvenida, 
tabüllas anunciidoras de los si cus, aoílgna Casa de Emilio del aduar Kifen M h<ímed Uld *~ass5SH5as5^^ 
tios de costumbre, i í n d o acia Dan!, junto a la antigua p^r^ f i Fí»ail habiendo siio curado en . . _ 
el consultorio de esta interven UfllÓll Españolo 
cion y hal lando iigr^s^do el pe 
rro . n la perrera de esta iníer 
vención. 
se y cantidad de los qn? se pre de antos «LP V^l^nciana.- A 
cisa su adquisición, ia que aque 
líos determinan. 
Será obligatoria la presenta 
ción de muestras de cuantos ar 
fíenlos se ofretca^ 'as que se. 
rán admiíidís en esta Junté, to 
dos los días laborables de 9 a 12 
horas a partir d la publicación 
del presentx- anuncio, h sta a» 
12 dkl próximo oí • 24 en que fi* 





A B O G A D O 
El Bufete de este Abogado, a 
partir del dia de hoy, ha queda 
do instalado en el Pisaje Ga-
llego, 
»• el árabe afri 
^ano de que proce r la es 
¿Como dudarlo, si todo 
cuanto nos roueo concurre 
a tal ofi: acción? No sería 
tan rica y r t momosa núes 
ira lengua ^astel'aco anda 
Hoy donmi.igo de 10 a 2 
B»ari baile aodft] para los seño- 1 
fin el dia de byei fué mordí ^s ^dos y familia en el sa on ñl ^ no a tuv iese CO^S 
da per un perro la mu dimana P ^ a ^ 
L \ D I R i i riVA vecina del adnat S has , 
raa B. Taieb, habiendo ido cu 
ra la en el dispe'.saric ê ?\í 
Int- rvrücíó • y el j .tro sometido 
a observ.jrióu. 
DtARtó M I í R i ^ u i 
Sí! twlJi en ver.tn en el est^h 
i-. • 
fruida sobre la opulenck 
0̂ 1 árabe; porque desde los 
roiabres de ruestros 
blos a aquellos que 
pue 
deMg 
interven ción de 
Marina 
Mareas para hoy 
P/eamar.—1 horas y I7iníflíí' 
tos farde; 10 h. 49 m. noche. 
B iiam^r,—9 h. 55 m. noche 
4 h. 38 mádrugada. 
Vaoores entrados 
Gibel D. is de Fedala. 
Cirmen de Tánger. 
Pesqueros 6. 
Vapores salidos 
Gib l D-is para G\biñ^ 
Carmen para Guía en ías^' 
P' queros 5. 
Estado del tiempo 
CeuM.-Sudoesíe fioio,P*Te 
" f' K N m s modestos u tu i i ^ a del este, Ciel0 crerfad0 90Í 
Ah: S-rif.-En ia no.he de amiento «Goya» de l i p h * / s i ! i ^ s Jas necesidades ca nieb!a' hor,zonte 
Lo que se hace publico, para .yerseqae.nó una c a ^ en el E.p^«, y en el «oseo deUb.co ^ r . s legan a nuestros la ni hh- u > finiitom-rl^ 
Serán del mismo modo acep co/;oc/ffi2e^o c/e su distinguida aduar de Beni Merkí, prouiedad dél wr.or Ntvarro iuntoi ir lu hinc H *1A \ dinuesíros ^ Tarifa-Este flojeo " ^ 
tadas laa proposiciones conve clientela de Tuahaml B.j Hach Lachmi H i i M n o M t S ,UI,to al Cllíé ?]os d sdíi 'as laringes ará ciel0 cubierto horixont* » 
H y nuestros cantos po fumoso. 
